




Sl(Al 102 - Penoantar Antr9polooi-Sosiolooi
Masa: [3jamJ
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan"inir', :, . .
Seksven l. Soalan Esei - Waiib (100 markah)'
1. (a) Bincanokan kekuatan dan kelEmahan pendekatan-pendekatran metodologi




,' t [l -]" rad i sma Aqtteglbgilgosrglos:4ryTk?fr van o pal ins- 9e.sua i untuk'. '. 1 
-lmengkiii'geia6'.l{-erisihan Dalihl:dikalangan orang Mefay\.r di Malaysia'
Bincanokan
[50 markah]
/}5 Huraikan secara ringkas istilah dan konsep-konsep berikut (10 markah untuk\--l r"ti"p istilah/konsep): l.tawab 10 konsep/istilah sahaja]













/-i ' 3. (a) Beri definisiQreludi\ dan diskriminasi'<l
[30 markahJ
(b) ,Bincangn tentang empat teori prejudis dalam perhubunganptfii@'-r----- ' . \
-z' 
I4o markahl
(c) ) Apakah ienis-jenis diskr:iminasi ras dan etnik. Bincangkan.
,.--.' 
[30 markahJ
4. (a\ Nyatakdn pendirian anda mengenai perdebatan diantara naluri (nature)
\ ataupun pemiliharan (nuture) yang menentukan tingkahlaku manusia.
[40 markah]
\,,| (U) \Apakah implikasinya atas dasardasar awam mengenai masalah sosial
seperti penjenaYah sex?
/ [60 markah]
5. (a) Beri definisi konsep membung[diri menurut Emile Durkheim.
20 markahJ





. i..' \' '' [40 markahJ
(c) Apakah perhubungan anomi dan alienasi dengan kes-kes membunuh diri?
- oooOooo -
LSP
[40 markah]
